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論文審査の結果の要旨 
 




 第 1 章「序論」では，研究の背景として斜面の安定性評価ならびに変形量予測に関する解
析手法の必要性ならびに既存手法の課題を示すとともに，本研究の目的と有用性について述
べている． 
 第 2 章「土砂災害と斜面崩壊問題に関する既往の研究」では，土砂災害の概要ならびに既
存解析手法を用いた既往研究の概要と成果を述べるとともに，既存解析手法の課題を明らか
にしている． 















 第 6 章「地盤工学問題への適用」では，境界値問題への適用性を明らかにするために， 
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